FARMAKOGNOSI 4B (BAP, NILAI, ABSENSI SEMESTER GENAP 2020/2021) by Prastiwi, Rini











: 04015062 - Farmakognosi
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 9 Apr 2021 21 Apr 2021 29 Apr 2021 2 Jun  2021 4 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA 12  92X
 2 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI 13  100
 3 1904015027 JULIA LESTARI 13  100
 4 1904015038 PUTRI BERLIANTI 13  100
 5 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI 13  100
 6 1904015062 FUJI DWI LESTARI 13  100
 7 1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI 13  100
 8 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI 13  100
 9 1904015073 ELLISA MIRFIANTI 13  100
 10 1904015075 NUR JAMILAH 13  100
 11 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI 12  92X
 12 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA 13  100
 13 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI 13  100
 14 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI 13  100
 15 1904015088 SINTIYA 13  100
 16 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH 12  92X
 17 1904015095 ICA DAHLIANA 13  100
 18 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH 13  100
 19 1904015125 RAS DINA LAWATI 13  100
 20 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI 13  100
 21 1904015132 KINANTI DARA LARASATI 13  100











: 04015062 - Farmakognosi
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 9 Apr 2021 21 Apr 2021 29 Apr 2021 2 Jun  2021 4 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA 13  100
 23 1904015138 JUNDI RABBANI 13  100
 24 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI 13  100
 25 1904015146 LASTRI ANANTA 12  92X
 26 1904015150 TASYA BERLIANA 13  100
 27 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE 13  100
 28 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI 13  100
 29 1904015160 TARI NOVANISA 12  92X
 30 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM 13  100
 31 1904015172 NADIA JULIA PUTRI 13  100
 32 1904015181 RENNY NUR ANISA 13  100
 33 1904015182 NADA SHOFIAH 13  100
 34 1904015183 RAHAYU KURNIATI 12  92X
 35 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI 13  100
 36 1904015191 PUTRI RIZKA AULIA 13  100
 37 1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH 12  92X
 38 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA 13  100
 39 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI 13  100
 40 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH 13  100
 41 1904015230 SITI JULAEHA 13  100
 42 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE 12  92X











: 04015062 - Farmakognosi
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 9 Apr 2021 21 Apr 2021 29 Apr 2021 2 Jun  2021 4 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH 13  100
 44 1904015279 QONITA LUTFIAH 13  100
 45 1904015282 HASNA HAMIDAH 13  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  37  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015062 - Farmakognosi
: 4B
















Kontrak perkuliahan dan Pendahuluan  45 RINI PRASTIWI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Pertemuan ke 2 simplisia.  45 RINI PRASTIWI
 3 Rabu
24 Mar 2021
Pertemuan 3 Karbohidrat  45 RINI PRASTIWI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Pertemuan 4 LIPID  45 RINI PRASTIWI
 5 Rabu
7 Apr 2021
Asam amino  45 RINI PRASTIWI
 6 Jumat
9 Apr 2021
Tanin dan Damar  45 RINI PRASTIWI
 7 Rabu
21 Apr 2021
Pertemuan 7 ( minyak atsiri)  45 RINI PRASTIWI
 8 Kamis
29 Apr 2021
UTS  45 RINI PRASTIWI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015062 - Farmakognosi
: 4B















2 Jun  2021
Alkaloid  45 RINI PRASTIWI
 10 Jumat
4 Jun  2021
Flavonoid  45 RINI PRASTIWI
 11 Rabu
9 Jun  2021
Terpenoid  45 RINI PRASTIWI
 12 Rabu
16 Jun  2021
Glikosida dan Kuis  37 RINI PRASTIWI
 13 Rabu
23 Jun  2021
Simplisia hewani dan Mineral  45 RINI PRASTIWI
 14 Rabu
30 Jun  2021
Food suplement  45 RINI PRASTIWI
 15 Rabu
7 Jul 2021
Kuis 2  45 RINI PRASTIWI
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA  82 87  94 80 A 87.60
 2 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI  88 90  94 80 A 90.00
 3 1904015027 JULIA LESTARI  60 75  78 80 B 72.20
 4 1904015038 PUTRI BERLIANTI  80 70  94 80 A 83.60
 5 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI  66 82  94 80 A 81.80
 6 1904015062 FUJI DWI LESTARI  60 70  86 80 B 74.40
 7 1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI  62 83  94 80 A 80.80
 8 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI  84 87  94 80 A 88.20
 9 1904015073 ELLISA MIRFIANTI  66 70  90 80 B 77.80
 10 1904015075 NUR JAMILAH  82 80  92 70 A 84.40
 11 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI  80 87  92 80 A 86.20
 12 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA  80 83  94 80 A 86.20
 13 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI  86 90  94 80 A 89.40
 14 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI  76 73  90 80 A 81.40
 15 1904015088 SINTIYA  60 80  78 80 B 73.20
 16 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH  74 70  92 80 A 81.00
 17 1904015095 ICA DAHLIANA  84 87  96 80 A 89.00
 18 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH  56 80  80 80 B 72.80
 19 1904015125 RAS DINA LAWATI  80 85  66 80 B 75.40
 20 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI  82 83  94 80 A 86.80
 21 1904015132 KINANTI DARA LARASATI  88 90  94 80 A 90.00
 22 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA  82 87  96 80 A 88.40
 23 1904015138 JUNDI RABBANI  64 65  90 80 B 76.20
 24 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI  84 87  92 83 A 87.70
 25 1904015146 LASTRI ANANTA  66 60  76 80 B 70.20
 26 1904015150 TASYA BERLIANA  80 70  92 80 A 82.80





















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI  78 83  90 80 A 84.00
 29 1904015160 TARI NOVANISA  78 75  92 80 A 83.20
 30 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM  66 83  90 80 A 80.40
 31 1904015172 NADIA JULIA PUTRI  76 85  92 80 A 84.60
 32 1904015181 RENNY NUR ANISA  72 87  88 80 A 82.20
 33 1904015182 NADA SHOFIAH  78 70  92 80 A 82.20
 34 1904015183 RAHAYU KURNIATI  56 83  98 80 A 80.60
 35 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI  80 70  92 80 A 82.80
 36 1904015191 PUTRI RIZKA AULIA  82 82  90 80 A 85.00
 37 1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH  80 70  92 80 A 82.80
 38 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA  66 83  96 80 A 82.80
 39 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI  84 82  86 80 A 84.00
 40 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH  72 50  84 70 B 72.20
 41 1904015230 SITI JULAEHA  86 82  92 80 A 87.00
 42 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE  84 82  92 80 A 86.40
 43 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH  84 87  94 80 A 88.20
 44 1904015279 QONITA LUTFIAH  76 83  90 80 A 83.40
 45 1904015282 HASNA HAMIDAH  66 68  78 80 B 72.60
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Ttd
